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Chevron-Texaco 40.00
Phillips 30.00
Pdvsa 30.00
Exxon-Mobil 41.67
Veba Oel 16.66
Pdvsa 41.67
Total Fina Elf 47.00
Pdvsa 38.00
Statoil 15.00
Conoco-Phillips 50.10
Pdvsa 49.90
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